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Following publication of the manuscript, the authors identified an inadvertent error in the summary. The analysis exploring the pres-
ence of activating mutations in JAK1 and/or STAT3was conducted in a total of 155 ALCLs, of which 88 were systemic ALK ALCLs.
The ‘‘155’’ in the sentence ‘‘We identified activatingmutations of JAK1 and/orSTAT3 genes in20%of 155 ALKALCLs and demon-
strated that 38% of systemic ALK ALCLs displayed double lesions’’ therefore should be ‘‘88’’ instead. The correct sentence should
read as follows: ‘‘We identified activating mutations of JAK1 and/or STAT3 genes in20%of 88 ALK ALCLs and demonstrated that
38% of systemic ALK ALCLs displayed double lesions.’’ The error has been corrected in the online version of the article.744 Cancer Cell 27, 744, May 11, 2015 ª2015 Elsevier Inc.
